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1 Un diagnostic archéologique a eu lieu sur une parcelle voisine de celle évoquée à la notice
précédente, à Lorient, chemin de Siron. La surface de 3 000 m2,  a été sondée à 5 %, par
quatre sondages. 
2 L’opération a permis de mettre au jour une petite occupation archéologique : un fossé et
deux fosses, seule l’une d’elles a livré un « élément datant ». Ce fragment de céramique
sans caractéristique propre appartient à une chronologie de la protohistoire sans qu’il
soit  possible de préciser davantage.  Le reste du mobilier  céramique a été prélevé au
décapage dans les couches superficielles. Il appartient au contexte potier moderne et/ou
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